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Santosa, 8., 1998, Laju Penghancuran Serasah Mangrove dan Perbedaan Kelimpahan 
Dekomposer Makro di Perairan Pantai Timur Surabaya. Skripsi di bawah bimbingan 
Drs. Hani Sudarmanto. M.Si dan Drs. H. Mas Loegito, M.s. Jurusan Biologi Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alarn daerah tropis yang 
mcmpunyai peranan besar bagi kerudupan biota estuari. Serasah mangrove yang 
bcrguguran akan dimanfaatkan oleh biota dekomposer menjadi bahan-bahan organik 
yang lebih sedcrhana dan mcnjadi sumber makanan bagi biota perairan. 
Penelitian dilakukan di kawasan perairan Pantai Timur Surabaya karena pada 
kawasan ini banyak mengalarni peneemaran dati limbah yang terbawa ali ran sungai, 
banyaknya limbah tersebut dapat mempengaruru diversitas dan kelimpahan 
dekomposer yang berperan dalam proses penghancuran serasah mangrove. 
Pengukuran laju penghancuran serasah mangrove menggunakan serasah daun 
Rhizophora mucronata yang telah dikeringkan seberat 20 gr dimasukkan dalam 
kantung nilon berpori-pori 2 mm x 2 mm dan diletakkan di bawah vegetasi mangrove. 
Kantung-kantung berisi serasah tersebut diambil setiap bulan untuk diketahui beratnya 
dan dihitung laju penghancurannya setiap bulan setarna 6 bulan. 
Laju penghancuran terbesar teIjadi pada bulan pertama (35,21%lbulan), 
selanjutnya menurun pada bulan kedua (20,27o/olbulan), bulan ketiga (15, 12%lbulan), 
bulan keempat (11,53%/bulan). Pada bulan keJima mengalarni peningkatan 
(12,67%lbulan) dan menurun pada bulan keenam (2,71%lbulan). Kehadiran 
dekomposer makro pada bulan pertarna dan kedua menunjukkan kelimpahan tertinggi 
dari kelas Polychaeta, bulan ketiga dan keempat dati kelas Crustacea, dan bulan kelima 
dan keenam dari kelas Gastropoda. 
Dari hasil penelitian didapatkan suatu informasi bahwa jatuhan serasah daun 
mangrove merupakan sumber makanan bernutrisi tinggi yang dibutuhkan oleh biota 
perairan dan keberadaan dekomposer makro mempunyai peranan penting dalam proses 
penghancuran serasah mangrove. 
Kata kunci : laju penghancuran, serasah mangrove, dekomposer makro. 
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Santosa, B., 1998, Rate of Decomposition of Mangrove's Litter and Difference of 
Macrodecomposer Abundance at Surabaya East Coast. guided by Drs. Hani 
Sudannanto. M.Si and Drs. H. Mas Loegito. M.S, Biology Department, Faculty of 
Mathematic and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
Mangrove ecosystem is a tropical natural resources which has mullifullclion 
and big advantage for estuarine lifes. Mangrove's litter is used by decomposer and 
change it into the simple organic materials as food sources for estuarine organism. The 
location conduct at Surabaya East Coast because this area is stained by toxic 
pollutants that carried away from river flow. Toxic pollutant can influence the diversity 
and abundance of macro decomposer that decompose the mangrove's litter. 
Measuring the velocity of' decomposition with the leaf litter Rhizophora 
mucronala which had dried 20 gr in weight and then entered it in nylon bags with 
pores 2 mm x 2 mm then this bags were put down under mangrove vegetation. The 
bags (filled the mangrove litter) to be taken every month to know weight and velocity 
of decomposition every month. 
The biggest rate ofdecomposition ofmangrove's litter had taken at first month 
(3S,21o/olmonth), then got down at second month (20.27%/month), third month 
(IS.12%/month), and fourth month (Il,53%/month). At fifth month it was getting up 
(12,67%/month) and finaJly get down at sixth month (2,71o/oimonth). 
Macrodecomposer at first and second month is dominated by classis 
Polychaeta, at third and fourth month by classis Crustacea, and at fifth and sixth month 
by classis Gastropoda. 
From this research we get the information that mangrove's litter is the food 
sources with high nutrient which is needed by estuarine organism, and 
macrodecomposer is be factor in decomposition ofmangrove's litter. 
Key word: velocity ofdecomposition, mangrove's litter, macrodecomposer. 
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